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КОНСТИТУЦИЯ СССР И ДАЛЬНЕйШЕЕ УГЛУБЛЕНИЕ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НАРОДА 
(К 10-ЛЕТИЮ КОНСТИТУЦИИ СССР 1977 г. ) 
есять лет отделнют нас от того момента, когда 7 октября 1977 г. 
ыла принята одобренная всем советским народом Конституция 
ССР - Основной Закон социалистического государства , закре­
ивший вступление страны в этап развитого социализма. В 1978 г. 
ведены в действие новые конституL~и·и союзных и автономных рес ­
ублик. Конституция СССР 1977 г. и пр.инятые в соответств.и·и 
ней новые республиканские конституции отразили большне успе­
н, которых дoбii JIOCЬ советское общество за сорок лет, в развит.ии 
роизводительных с.ил, экономическ,их и социальных отношений, 
оциалист.ической культуры, в формирован.ии нового чело•века. Qс­
ювной Закон СССР де·монстрирует возросшую роль Советского 
оюза как могучего фактора борьбы против и.м п ериали•стической 
о,1итики угнетения, агрессии и войны, за мир, демократию 11 со­
иаЛI,ный 1прогресс. 
В Конст.итуци.и закреплен всемирно-исторический факт пере-
астанин государС'rва диктатур ы nрОjJ етариата в общенародное . Ее 
одержани е отра ж<~ ет и разl:!ива ет идею В. И. Л с i·шна о то:v1, что 
рп соцналнзме «вnервые в .истории цивилизованных обществ 
tacca населевин поднимается до салюстоятелыюго участия не 
олы<о в голосованиях и выборах, гю и в повседневнол1 управлении» 
1, т. 33, с. 116] !. 
В силу социально-экономических н политических устоев, прин­
ипа единства социаJiист.ичесJ<ой закон ности конституции 15 союз­
ых 11 20 автономных республик ·в своих главных чертах соответ­
твуют Конст.итуцни СССР - стержню всей конституционной си­
темы. В то же время он.и учнтывают 11 особенности республик. 
ак сердцевина всей правовой снетемы страны Основной Закон 
ткрывает Свод Законов СССР. Его нормы и принципы воспроиз­
одятся, развиваются 11 концентрируются в Основах законодатель­
тва Союза ССР и союзных республик, других законодательных 
ктах. На конституционные нормы оnираются в своей деятельно: 
ти государственные органы, общественные организаци.и, трудовые 
·оллектив.~I - вся политическая с.И'стема. В рамках Конституци.и 
·~ССР дснствуют все партийные орган изации. В результате зако­
нодате.1ьство выступает мо·щные\1 pычaro:vr претворен·и я в жизнь 
~онстнтуционных идей и принцип ов, одним из действеi·J , JЫ Х кан·а-
ов Р.еа.1и.зации Осно!Вного Закона во вce:vr комплексе его установ-
·1е11ИII и nредnнса·ний. · 
• 
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Десятилетниi:t период - не столь уж бощшой срок. Но и то, 
что сделано за эти годы наглядно, зримо подтверждает: Конститу­
Щ1Я СССР 1977 г . живет, действует, работает на благо всего совет­
ского народа. Реализация констнтуц.ионных положений активно 
способствует осуществлению экономическоt"t стратегии и социаль­
ной полнтик11 КПСС, да.1ьне!"1шему развитию политической систе­
мы советского общества, его последовательной демократизации, 
углублению соцна .1ИСТ!I'Jеского салюуправJ1ения народа. 
С прннят11е:vt ныне действующего Основного Закона возросла 
ропь Соnетов народных депутатов, подчиненных и подконтропьных 
им органов в хозяйственном и социал ьнО-J\у.н,турном строитель­
стве, заметно окреплн JIX связи с населением. Усшшлось в Jmннне 
Советов, 11х органов на разнитие экономики и J\улыуры, повыси­
.пась эффектнвность руководст·ва нмн жилищно-коммунальным 
хозя1kтвом, други:v~и сфера:v~и обсл ужи•вания . На расширении ..r.;онт­
рольной н координационной деятельности местных Советов народ­
ных депутатов сказа /!ась реа Jiнзацiш постановления ЦК КПСС, 
Президнума Верховного Совета СССР н Совета Министров СССР 
от 19 марта !98! г . «0 дальнейшем повышении роли Советов на­
родны х депутатов в хозяйственном строительстве», которым усо­
вершенствован органюационно-правовой механизм выполнения 
органа .ми власти J\Онстнтуционных полномочий [3, 1981, J\1'2 13, 
ст. 436]. Расширению координационных полномочий Советов, их 
органов служат также меры по дальнейшему совершенствованию 
управления агропромышленным комплексом, создание областных 
агропромов 11 РАПО, подчиненных соот·ветствующим Советам на­
родных депутатов, нх нсполкомам, а также укрепление сферы жи­
.'JJiщного 11 коммуна :tьно-бытового обслужмвания насеJТ ения. 
Высuпiми органами государственной власт.и СССР и союзных 
респубm1к :V!Нor oe сделано ;.~ля обновления законодательства. За­
nершена работа над Сводол1 Законов СССР 11 сводами законов 
союзных республик, введены ·в действие законы, предусмотренные 
Конституцией или вытекающие IIЗ ее требований. Законы о выбо ­
рах, о Совете Министров СССР н народно'Vl контроле n СССР, 
правоохран11те .:Iьных органах, о гражданстве СССР н другие, 
а также изменения 11 допоJiнення, внесенные во многие законода­
тельные акты, позволяют точнее и эффективнее регулировать ра з ­
:tJiчные стороны общественных отношений, упрочить правовые 
основы нашей жнзН!J, ее демократические начал а. 
13 полном соответствии с Конституцией ·н законодательством 
Союза ССР и·нтенсмвно совершенствовалось законодательст·во 
союзниtх 11 автономных республик. Принятие новых респубтшан­
ских конституи,ий озна:v~енова.т1о крупный шаг в развитии единого 
Советского многонационального государства . Конституции респуб­
лнr< и ;tpyrнe, утБсрждеНiные в соответствии с JШ:У!И законы, вновь 
убедительно подтвердили, что в нашей стране на деле обеспечено 
всестороннее развитие ~ неразрывном единстве союзной государ­
ственности и .национальной государственности рес,публик на основе 
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принuипов демоr<ратпческого центра:mзма, соцrrалнс тического фе­
дерализма н советской демократии. 
На конституционной базе прочно вошло в практику всенарод­
ное обсужденне проеюов законов н дpyrrrx важны х государствен­
ных решений, актнв!IЗнроваmiсь народныii контро"% , деяте.~ьность 
общественных организаций , трудовых ко.т :1ективов и органов об ­
щественной сю1одеяте"тьности насеJтения , укреп tен соuиа .1истич е ­
сюrй правопорядок. Советские граждане действеннее используют 
11редоставленные rrм Основны:v~ Законом социально-экономическr:е, 
политические ll личные права и свободы, ответственнее вьmо,'JНяют 
свои обязанносп1 . Повседневная действи тельность снова 11 снова 
подтверждает !\Оренное от;rнчи е Констнтушrн СССР от I<онстJпу­
ций буржуа зных государств, которые в лучше\1 случае провоз гла ­
шают права rr свободы граждан , н11чем нх не обеспечивая , а зачас ­
тую даже не упо:-.шнают многие н з них. Констнтуцня соцна .1I! С Т11-
ческого государства г .тавный акuент деJJ ает на гарантиях прав 
11 свобод, в том чнс.1е н прежде всего тех, которые связ аны с ма­
терirа "~ьными ycJJOBJIЯMH жнз н11 страны. 
На современном этапе истор1щеского разв·итшr, ко гд а п е р ед 
парт1rей, советск.им народом во весь рост вста .1а задача в сесторон­
него совершенствова ния соuиа .тJистнчесJ<ого общества, более по.1-
ного н эффектнвного асrюльзовання его воз:v~ожностей и преrтму­
ществ на основе ус1\орени~ социа Jтьно-экономического разватия 
страны, шаре развертываются о траженные в Консштуции СССР 
созидатеJIЫJы е возможности социалистнческого народовластня. Все 
полнее раскрывается теоретический потенц.иал положениr"r самого 
Основного Закона - важнейшего по:штико-юридич еского доi<у ­
мента. 
Претворенне в жизнь Констнтуции - процесс нелрерывныi'r, 
творческий , требующий больших организаторских усилий, энергич­
ных действай со стороны всех з веньев советской потн-ической 
системы - партnи, государственных органов, о·бщественных орга­
низаций, трудовых коллективов. Предстоит пос.1едовательно ре­
шать сложнейшие задачи в экономнческоr"r, соцнальной и пол .ити­
ческой областях, в духовной жизни. Результатом преобразованнй 
явится качественн о новое состоянне советского общества, в пол ноr"1 
мере раскрывающее О Г)Ю\1 ны е пренмущества социали з ма во всех 
сферах. .- ~ 
Особая роль в реализации Конституции прннадлеж·ит КПСС­
ру~<оводящей н направляющей сале общества, ядру его потrтиче­
ской системы , государственных н общественных оргаюrзаuий. Пар­
тия выступает ·высшеr'i формой общественно- nолитической самоуп­
равляющейся организаци.и. Развертывая внутр.илартнйную демок­
ратию, nовышая активность коммунистов, работающих во всех 
звеньях потrтirческой системы, КПСС дает прави "%НОе направле­
ние Процессу уrлубо16ННЯ СОЦИаЩI СТИЧСС'КОГО СаУiоулраВ о'I С НИЯ наро­
да, расши·рению учасшя масс в решении государственных и обще­
ственных дел. 
Событием поистине этапного значення в жизни партии 11 стра­
ны стал XXVII съезд КПСС, утверднвшНI1 стратегический курс на 
ускорение социа JJьно-экономического развития СССР, выработав­
ший реалисти'rескую, всесторонне взвешенную программу дейст­
вий. Съезд показал, что peшaющJJNI в уопехе дела ускоренnя явля­
ется человеческий фактор и активизировать его можно только че­
~ез хорошо продуманную экономическую стратегию, сильную 
социальную политю<у, совершенствование советской де:\lократнн 
11 целеустремленную идейно-воспитательную работу в их неразрыв­
ном единстве. 
В соответствии с Программой КПСС, принятой XXVII съездом 
партии, ее деятельность в политической области направлена на 
развертывание социаJ1истического самоуправления народа путем 
все более полного вовлечения граждан в управление государствен­
ными н общественным.и деJJами, совершенствования шбирательной 
системы. Партия намечает и осуществляет меры по улучшению 
деятельности выборных органов народной ·власти, повышению 
роли профсоюзов, комсомола, других массовых органнзаций тру­
дящихся, эффективному использованiiЮ всех форм представитель­
ной и прямой демократии [2, с. 40]. 
Правовой базой дальнейшего углуб:1ения coцiJCJ JHICHiчecкoгo 
самоупрюзления народа выступает Конституция СССР, а также 
принятые и измененные в соответствии с ней законодательные ак­
ты . ПuследоватеJiьное н неую1онное проведени е в жнзнь пртщ.ипов 
Конституции 11 требований законодательства, совершенствование 
на их основе стиля If методов работы государственных органов 
и общественных формирований - важный резерв развития социа­
JIИстического самоуправления. 
Одна нз важнеНших особеннu·стеИ Основноr·о Закона СССР 
прояв "1яется в том, что конституционные нормы не только утверж­
дают н закреп.1яют завоеванное героическим трудом и неустанной 
борьбой нескольких поколенirй совегсr'"их тодей, но одновременно 
и провозг.1ашают цели и задачи коммуннсгического созидания, 
определяют направ~!Jения внутренней н внешней политики Совет­
ского государства, служат юридической основой ее успешного пре­
творения в жизнь. 
Соцналнстическое самuуправленпе на рода, углубляющееся на 
основе ныло.т1 нення решений XXVII съезда KDCC и Констнтуцин 
СССР, - это демократическая система управления государствен­
ными н общественными деламн, которая действует не только для 
трудящихся, но и через самих трудящихся, при нх непосредствен­
ном н решающем участии. Это - не одна из форм проявления 
демократии, а ее главное наnравление развнт,ия, движущая сила. 
В современных условиях укренление и углубление социалистиче­
ского самоуправления народа направлено на обеспечение успешно­
го решения ключевых задач государственного, хозяйственного 
и социально-культурного строительства, развитие демокра'Гизма 
всей nолитической снетемы со13етского общества. 
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В соответствии с Конституц.ией СССР сложилась и функщиони­
рует единая система соU:иал:истическоrо сам~упра·вления народа, 
охватывающая ·взаимосвязанные между собои. различные звенья. 
Акти·вное участ.ие ·всех слоев трудящихся в управлении государ­
ственными и общественными дeJiar:vtи, 'Про·изводством, выявление 
и р е ал изация их воли и интересов осуществляются в .разли.чных 
звеньях и на всех уровнях пол·ит.ической системы: в Советах, их 
ор га на х ·и общественных организациях всех звеньев, отраслях 
народного хозяйства, культуры и обслу)!швания, в республиках, 
адмннистративно-территориальных единицах, экономическ.их рай- · 
она х, территориально-производственных комплексах, трудовых 
коллективах, органах общественной самодеятельности. Социалис ­
тическое самоуправлен-ие охватывает, следовательно, все ячейки 
нашего общественного орга·низ·ма ·- производ1с11венные , территори­
альн ые 11 управленческие. В пр оцессе их целеустремл енного функ­
ционирования, ·вза.имодействия и развития сочетается свободное 
творчество масс с преимуществами научного управления, плани­
ров а н.ия и контроля, а расширение само·стоятельности и иниц.иати­
вы местных органов и трудовых коллекти·вов - с возрастанием их 
ответственности за результаты работы. 
На разных уровнях и ·в различных звеньях социа JI Истнч сского 
самоуправления КонституЦия представляет н гарантирует трудя­
щимен широкие 11 разнообразные возможности для инициат·ивного 
и постоянного участия в решении государственных и общественных 
деЛ, о бсуждении, принятии законов и решений государственного 
и местного зна чення ( ст . 48). Каждый г-ражда ·нин СОСР впра!Ве 
вносить в государственные органы 11 общественные организации 
предложения о·б улучшении их деятельности, критиковать недо­
статки в работе (ст. 49). 
Социал·истическое самоуправление народа реализуется в усло­
ви ях а.ктивrной творчсокой деятел ьности Советског.о государства, 
которое служит основным инструментом власти трудящихся, реа­
л из ации экономич·еской ·и социальной полrитики парт,ии, защиты 
социали·стических завоеваний. В Программе КПСС ·подчеркнуто· , что 
развитие и укрепление Советского социалистического государства, 
все бол ее полное раскрытие его демократ.ическоrо, общенародного 
характера, творческ-ой, созидательной роли - ключевой вопрос 
nолитики партии [2, с . 158]. 
Самоуправление народа в СССР, таким образом, развивается 
не в отрыве от государства или в противовес ему, а посредством 
дальнейшего развертывания демократнчесi~их основ государствен­
ного управления, углубления взаимодействия государственных 
11 общественных организаций, все более активного во·влечения тру­
дящихся в непосредственное у.правление. 
Главным звеном соц,иалист.ического самоуправления народа 
выступают Советы народных депутатов, соста·вляющие политиче­
скую основу СССР. Это самые массовые органы народовластия, 
в состав которых избрано свыше 2 мщi , 200 тыс. депутатов. В ак-
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тиве Совето·в - свi?tШе 30 млн. человек. Единство системы Соrве1'о 
Поз·воЛяет им выпоЛнять функцию власти 11 самоуправления в об­
щесоюзном, республиканском и местном масштабах, оптимально 
соединять централизованные начала с широким развитием местно· 
инициативы . 
В деятельнос:ги Совето13 органически сочетаются представитеJiь­
ная н непосредственная демократ-ия, принятие решений, организа ­
цИя их исполнения и контроль. Через Советы как форму государ­
ственного . самоуправления · народа труД:ящиеся оказывают реша­
ющее . влияние на все другие государственные органы, которые 
nодотчетны ·и подконтрольны Советам народных депутатов . 
. На основе реализации решений КПСС н Конституции ССС Р 
:нз последние годы качественно ,изменилась вся деятеJiьность Со ­
ветов ,. усилилось их влияние на ·все сферы жизни общества, более 
полнсУе удовлетворение нужд и повседневных запросов трудящих­
ся. Возрастает роль Советов, их органов в обеспечении комплекс­
ного экономичеокого и социального развития на подведо-м ­
с•гвенных территориях, ускорении научно-технического прогресса, 
ВЫ!fОJJНении комплексных программ (Продовольственной, развития 
nроизводства товаров нар·одного потребления и сферы услуг и др . ), 
в ко.ординац,ии и контроле деятельности расположенных на их тер­
ритор·ии организаций, решении многих задач местно.го значения. 
· В совр еменных ус.ло;в-иях ·важtно ,совершен-ствовать формы нарор.­
ного .. 11Редставительства, · раЗ1З•Ивать демократические принципы 
советской избирательной системы. Для улучшения работы Советов 
~~ притока в них новых ·сил, для того, чтобы ШKOJIY упр~ления го-
- сударством проходили · все новые миллионы трудящnхся, состав 
' Деп-утатов Советов будет на ·выборах систематически обновляться. 
Советы народных деnутатов призваны в полной мере использо ­
вать с·вои полномочия, совершенствовать формы и стиль всей дея­
тельности в соответств-ии с требован.иями времени. В деятельности 
Сов~тоrв любого уровня необходимо ·все полнее осуществлять демо ­
кратические принципы работы: коллективное; свободное, деловое 
обсуждение и решение вопросов: гласность; кр·итика .и самокрити­
ка; · регуля•рiН·ая отчетность и ответствеНiюсть депутато.в Вlплоть до 
отзьтва тех , кто не оправдал доверия избирателей; контроль за ра­
ботой исполнительных и других органов; широкое привлечен·ие 
граждан к участию в управлении . · важно, что·бы неуклонно выпол­
нялся Закон о статусе депутатов, чтобы каждый деnутат распола­
гал всеми возможностями реально осуществлять С'вои полномочия. 
·. Исключительно большие задачи стоят перед Верховным Сове­
том СССР, Верховными Советами союзных республик. Их дея ­
тельность становится все более результативной . Высшие орга ­
ньr госуда рственной власти призваны последовательно совершен­
ствовать законодательство, эффе1<:тивно решать ключевые пробле­
мы ·внутренней и внешней полити-ки, относящиеся к их компетен­
ции, активно руководить Советами народньiх депутато-в, проверять 
работу подотчетных органов. Целесообразно, чтобы на сессия·х 
Верховных Советов акти·внее обсуждаJшсъ предло-жения профсоiQ-
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зов. комсомола, других общественных организаций, отчеты орга-
1юв управления, положение в отдельных отраслях народного_ хо­
зяйства, развитие регионов. 
Углубление самоуправлен·ия народа связано с возрастанием 
роли и ответственности местных Советов в обеспечении комплекс­
ного экономического и социального развит.ия регионов, в самостоя-· 
тель но·м решени·и задач местного значения, в координации и конт~ 
роле деятельности раеположенных на их территор.ии организаций. 
На XXVII съезде КПСС отмечалось, что местные Советы могут 
и должны стать одним из на·иболее эффективных звеньев мобили­
зации масс на ускорение социа JJЬНО-эiюном.ического развития стра­
ны [2, с. 56]. Однако отдельным местным органам власти еще не 
хватает деловитости и -инициативы, с их стороны еще слаб J<онт­
роль за организаu.ией обслуживан.ия населения. Еще ограничены . 
возможнос11и местных Советов в решении вопросов местного зна­
чени я, существует чрезмер·ная централизация в таких делах, кото­
рые могут с успехом разрешаться на местах. 
С целью усиления самостоятельности 11 активности местных ор­
ганов власт.и ЦК КПСС, Президиум· Верховного Со•вета СССР 
и Совет М·инистров СССР разработали ряд эффективных мер. Бо­
лее обстоятельно и четко урегулированы вза.имоотношения мест­
ных Советов с раоположенными на их терр.итории предприятиями 
вышестоящего подчинения, повышена заинтересованность местных 
органов ·власти в результатах .их работы. Все это позволяет сде­
ла ть каждый местный Совет полным и ответственным хозяином 
во нсем, ЧТ·О касается удовлетворения повседневных запросов 
и нужд людей, в .использовании выделяемых средств, местных 
возможностей ·И резервов, координации ·и контроле всех организа­
ций в ча·ст·и обслуживания населения. Но предоставленные местным 
Советам ·возможности в полном объем·е могут быть реализованы 
л.ишь при эффект-ивном проведении сессий, усилени·и ана JJ итиче­
ской и контрольной деятельност.и постоянных комиссий, улучше­
нии практик.и депутатских запросов. Необходимр, чтобы рекомен­
дации комиссий, предложения и замечания депутатов тщательно 
рассматр.ивались и учитывал.ись ·исполнительными органами. 
Важными звеньям-и оистемы соuиали·стическою самоуправления 
являются обществен·ные организаци·и (профсоюзьr, комсомол, · ко­
операция н др.), охватывающие почти все взрослое население 
страны, значительную часть подрастающего поколен•ия. В соответ­
ствии с Конституц-ией СССР общественные организации участву­
ют в управлении государственными и общественными делами, 
в решении лолиl'ических, хозяйственных и соц.иально-кулыурных 
вопро,сов. Пра<Вда, инициатива многих · общественных формирОiва­
ний остае11ся еще недостато•чной. В ряде случаев они пытаются 
действ01вать прежде всего силам·и штатного аппарата, сла·бо О•ПИ­
раются на маоссы. 
Возрастание рол-и и активности общесl'венных организаций -. 
оди н из существенных факторов развит.ия социалистического само­
управJ!е!iИЯ, полной реализаu;ии 11х народной, творческой самодея-
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те;1 ьной природы . Партия предпринимает дальнейшие шаги, на­
прав.пен н ьге на повышение роли общественных · организаций в 1-
стеме социалистического самоуправления народа. Расширился, 
в частности, круг вопросов , которые государственные органы могут 
решать TO JJЬI<O при У'Jастии или с nредварительного согласия соот­
ветствующих профсоюзных, комсомольошх, .женск·их организаций: 
им предоставлено право в ряде случаев приостанавтшать осуще~ 
ствление управленческих решеннй. 
Углубление социалистического самоуправJiения народа nрояв­
ляется в возрастании рол.и трудовых коллективов в социальной 
структуре советского общества, совершенствовании советского ме ­
ханизма. В соответствин с Конституцией и Законом о трудовых 
коллективах о н·и призваны решать мног,ие воn_росы управления 
предпр.иятиями и учреждениями, улучшения условий труда и быта, 
использования средств, предназначенных для развития производ­
ства, на соц·иально-культурные мероприятия и материальное поощ­
рение . В нынешних условиях необходимо кардинально улучшить 
механизм, обеспечивающий превращение демократических принци­
пав Закона о трудо·вых I<оллективах в повседневную практ.ику . 
Важно, чтобы каждый трудовой коллектив стал действенной соци­
альноii яче!"1кой соцнали·стического самоуправления народа, повсе ­
дневного 11 реаJIЫюго участия трудящихся в решении воnросов 
работы предnрият·иii , учрежден.ий и организаций, развитня и пра­
ложення творческих сил лиlrности. Необходимо усил ить в~нне 
трудовых коллективов на все сферы жиз ни общества, расширить 
их права н одновременно повысить ответственность за реал изац·ию 
конкретных задач экономического, социального и культурного раз­
вития. В этой связи актуальным явл яется повышение роли общих 
собраний ·и советов трудовы х коллективов, ответственности адми­
н.истрации за выполнение их решений , осуществление перехода 
I< ·выборност.и мастеров, начаJJ ьников у•Iас·тков, других руководнте­
лей nроизводственных подразделений. · 
Действенная роль в развитии социалистического самоуправле­
ния народа принадлежит предусмотренным Констнтуцией формам 
государственного и общественного контрол я, а также органам 
народного контроля ; сGчетающим государственный контроJIЬ с об­
щественным контролем трудящихс я на предприятиях , в колхоз ах, 
учреждениях ·И организациях. Участие трудящихся в народном 
контроле - важная форма развит.ия их полнти•Iеской зрелост.и 
и активности в защите народных интер есов, во.спита•ния rосу~ар­
ственного nодхода к делу, хозяйского отношен-ия к народному 
достоянию. 
Все более полное осуществление соц·иал истнческого самоуnрав ­
лен.ия народа в соответствии с принципами н положениями Кон­
с'штуции находится в тесной взаимосвязи с демократ,изацней уп­
равления, процеоса выработки и принятия го.сударственных реше­
ний. Самоупраrвление не может результативно углубляться без 
дальнейшего совершенств-ования работы государственного аппара ­
та, всех органов управления, развития гласности. Особо следует 
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nодчеркнуть неразрывную связь развития самоуправления с -укреп­
лек-нем правовой основы госуда рственной и общественной жиз-ни, _ 
неуклонным соблюдением -соц.иа JJИСНiческой законности - и право­
nорядка. 
В ходе реализации установок партии и Конституции СССР на­
коплен богатый опыт даJJьнейшей демократизации общества, уг­
лубления соц.иалист·ич-ескою самоуправления народа. Но сделано 
еще не все, и поэтому Программа КПСС много внимания уделяет 
определению путей решения проблемных вопросов развития поли­
тической ·системы со-ветского общества, обеспеченин все более пол­
ного осуществления социалистического самоуправления народа . 
Оно может быть обеспечено при полном учете как приобретеннато 
опыта действенного пр-ивлечения широких масс к управлению, так 
н перспектив развития, не-использованных возможностей и упу­
щений. 
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СОЦИАJIИСТИЧЕСКОЕ САМОУПРАВJIЕНИЕ НАРОДА: 
ПРИРОДА, СОДЕРЖАНИЕ, ПРОБJIЕМЫ 
На современном этапе развития перед Советским государством 
и народом во весь рост встала задача всестороннего совершенство­
вания социалистического общества, более полного, эффективного 
использования его возможностей и преимуществ в целях дальней­
шего продвижения к J<оммунизму . На основе ускорения социаль ­
но-экономического развития советскому обществу предстоит выйти 
на новые рубежи в экономической, социальной, политичесr<ой иду­
хов ной областнх. В политической области, Eai\ отмечаетсн в Про­
грамме КПСС, это означает «развертьшаi{ие социалистического 
самоуправления на рода nутем все более полного вовлечения граж­
дан в управление государственными и общественными делами, со­
вершенствования избирательной · системы, улучшения деятельности 
выборных органов народной власти, повышения роли профсоюзов, 
комсомола, других массовых организаций трудящихся, эффектив­
ного использования всех форм представительной и прямой демок­
р атии» [5, с. 140]. Причем совершенствование советсi<ОЙ демокра­
тии, все более полное осуществление социалистического самоуп­
равления народа определяются в качестве стратегической линии 
развития политической системы общества. 
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